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Neubekanntmachung in dieser Fassung 
 
 
 
Das Präsidium der Fachhochschule Frankfurt am Main genehmigt nach § 37 Abs. 
5 des Hessischen Hochschulgesetzes (HHG) vom 14. Dezember 2009 (GVBl. I S. 
666), zuletzt geändert am 26. Juni 2012 (GVBl. I S. 227) die am 13. Februar 
2013 vom Senat beschlossene Änderung der Allgemeinen Regelungen für 
hochschulzertifizierte Weiterbildungsmaßnahmen der Fachhochschule Frankfurt 
am Main – University of Applied Sciences. 
 
Die Änderung tritt mit Wirkung vom 01. März 2013 in Kraft und wird in einem 
zentralen Verzeichnis auf der Internetseite der Fachhochschule Frankfurt am 
Main – University of Applied Sciences veröffentlicht. 
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